



































　平成 23 年度入学生 176 名
　（A組 59 名、B組 59 名、C組 58 名）
2　方法
　全 13 回の大学礼拝（以下「礼拝」という。）











































アンケート回収率は、在籍数 176 名から 171 名






















表 1　平成 23 年度　盛岡大学短期大学部　大学礼拝一覧【前期】 　　　　　　　　　　　　 宗教委員会
No. 日付 礼拝名 奨励（講話）者 メッセージ題・聖書
1 5 月  6 日（金） ガイダンス 吉田　実　宗教主任





3 5 月 20 日（金） 盛岡大学短期大学部助教　吉村　哲　先生
讃美歌　312 番　544 番
学園歌
4 5 月 27 日（金） 盛岡チャペル・本学講師　水田　賢次　牧師
マタイによる福音書
　8章　23 節～27 節
5 6 月  3 日（金） 盛岡大学客員教授　吉丸　蓉子　先生
特別メッセージ
　「絆」
6 6 月 10 日（金） 創立記念礼拝 盛岡仙北町教会　角谷　晋次　牧師
テサロニケの信徒への手紙
　5章　16 節～22 節





8 6 月 24 日（金） 盛岡大学短期大学部助教　吉村　哲　先生
讃美歌
学園歌





10 7 月  8 日（金） 盛岡仙北町教会　根内　純　　牧師
マタイによる福音書
　7章　24 節～27 節
11 7 月 15 日（金） 盛岡大学短期大学部名誉教授　中村　ウメ　先生
コリントの信徒への手紙
　13 章　4節～7節
12 7 月 22 日（金） 盛岡みなみ教会　大塚　史明　牧師
エフェソの信徒への手紙
　5章　14 節
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を行った。礼拝経験者 39 名の結果を図 3、礼






















































































































































































































































「キリスト教学校教育同盟」640 号 5 頁，「キリスト
教学校の将来展望は，現在教職員の多数を占める
に至っているノンクリスチャンの方たちとクリス
チャンが『心をひとつに』しての教育の営みに励
むことができるかどうかということである。そし
て全ての教職員がキリスト教に基づく人間教育を
目指す『建学の精神』において一致し，文字通り
一体となって日々の営みを取り組むことは可能で
あり，そうようにするならば，キリスト教の将来
は決して悲観するべきものではない。」
7）高橋一，酪農学園大学宗教主任，「酪農学園大学
ホームページ」のなかの「酪農学園大学キリスト
教教育」，「建学の精神を日常の中で表現する中心
的な場として，酪農学園大学は学校礼拝（大学礼拝）
があります。」
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